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Ö NCE, d e y im i doğ ru  koya lım : T ü rk iy e ’­
de  E rm en i s o ru n u  yok. 
D in i H ıris tiyan , m e zh e b i 
G rego riyen  o lan  T ü rk  
ka rd e ş le r im iz  var. B iz  
on la rla , bu  d e v le ti ku ran  
S ultan  O sm an zam anın­
d a n  b e r i k u c a k  kucağa  
yaşarız . E m p e rya lis t A v ­
ru p a  d e v le tle ri k ışkırtm a­
sayd ı o n la r ve onlara kar­
şı O sm anlIla r, baz ı üzü ­
c ü  o lay la ra  g ir işm e ye ­
c e k le rd i e lbet. A tatü rk  
C u m h u riye ti’n in  ku ru ldu ­
ğ u  ta rih ten  b u  yana  ve de  O sm an lı ta r ih in d e  E rm e­
n ile r  bu  v a tanda  İs a 'n ın  G rego riyen  ço cu k la rı o la rak  
ö z g ü r T ü rk  ka rd e ş le r im iz  o lm u ş tu r. A v ru p a  K onse­
y i'n in  T ü rk iy e 'd e k i E rm en ile rin  hak la rı ü ze rin d e  du ­
ra n  ka ra rı sa d e ce  insa fs ız lığ ın  değ il, b ilg is iz liğ in  de  
ta  kend is i.
E RM E N İLE R İN  BİR D E V LE Tİ YOK M U Y D U ?
Vardı e lbet.
O nların  as ıl va tan la rı K afkasya 'd a, y a n i ş im d ik i 
R u s y a 'd a y d ı. O radan s a ğ a  so la  yayılış la rı is tila  so ­
n u cudur. O n la rı y ıkan B izans, y a n i R u m la r ’dır. Son  
E rm e n i K ra lı P ag ra tit, B izans ’ın e lin d e k i K apadok- 
y a 'y a  s ığ ın ır ve yakarır:
“ S ize  b a ğ lı yaşayalım , b ize  d o k u n m a y ın ."
B akın  re z illiğe  siz, Bizans, ke n d is in e  s ığ ınan  kra lı 
| ö ld ü rüyo r, E rm en ile rin , b u n u  iz leye rek  D o ğ u  A n a d o ­
lu 'd a k i toprak la ra , T o ro s 'la ra  açılm ası yayılm adır. Er- 
m e n ile r i ezen, T a k a vu r a d lı p re n s le r in e  b ile  zu lm e ­
den  hep  B izans lIla r... E rm en i ra h ip  ve ps ikopos la rı, 
K o stan tin iyye  'den  uzakta , dağ la rda , ka le  iç le rinde  
I y a şa m a k  z o ru n d a  b ırakıld ıla r. G e rç i A lpars lan , Er­
m en is tan 'ı ele g e ç ird i am a k im den  aldı, Bizans Rum- 
la rından d e ğ il m i?  A vrupa 'n ın  baz ı kentlerinde,. C um ­
h u riy e t T ü rk iy e ’si e lç ilik le r in e  s a ld ıran  ASALA ha ­
in le ri, vatan ların ı, ta rih  iç in d e  yıkan, R u m la rla  b ir lik ­
te  b ize  ka rş ı ö lüm  iş b ir liğ i ya p ıp  c in a y e t kusuyo rla r.
> A yıp  d e ğ il m i?
______ S U LTA N  O S M A N  N E  Y A P TI?______
*
D edesi, bab a s ı ve a ile  yakın la rıy le  b u  K a y ıh a n ’lı, 
Türk boyu , O rta a sya 'd a n , M o ğ o l z u lm ü n d e n  kaçı- 
: yo r. N asıl ö te k i k a rdeş le ri, ya şa m  k a vg a s ı vere  vere  
Tuna kıyılarına, H orasan do lay la rına  kaym ış la rsa  on ­
la r  da  E rzincan  yakın la rına  soku ldu la r. S ava ş ır h a l­
de  bu lduk la rı A n a d o lu  S e lç u k lu la r ın a , kandaşla rına  
I de s te  ( o ldu la r.
E sk iş e h ir’le, Bursa a ra s ın d a k i b ir  k a ç  yaylağı, 
“ B urada, korum am  a ltında yaşay ın " d iyen  S elçuk  
h ü kü m d a rı A lâ a ttin  K eyku b ad , o n la ra  bağ ış lay ınca  
1. O sm an 'ın ya p tığ ı ilk  şey, ko m şu la rı o lan  R um  tek- 
fu rla rıy le  b ir lik  ve d o s tlu k  iç in d e  y a şa m a k  o ldu.
A m a  on la r, O s m a n ’ı ö ld ü rm e ye  ka lk ın ca  iş  d e ğ i­
şir. Ö lüm e m i tes lim  o ls u n la r?  S a ld ırs ın la r m ı ö lm e ­
m e k  iç in ?
C an g ü v e n liğ i ile  b a ş la m ış tır  O sm an lI d ire n iş i ve 
S u ltan  O s m a n ’ın, ilk  p a d iş a h  o la rak  b ağ ım sız  dev­
le tin in  baş ına  geç iş i, y a ln ız  Türk ta rih in d e  değil, in ­
sa n lık  ta rih in d e  b ir  a ltın  ışıktır.
I HELE BAŞKA D İN D EN  O LA N LA R  İÇ İN
O sm an lI dev le ti, ta r ih in  h e r im p a ra to r lu k  iç in  çiz- 
' d iğ i ya zg ı g e re ğ i ç ö k ü p  d ağ ıld ığ ında , so ru yo ruz , as- 
j  s im ile  ed ilm iş, d in i, dili, kü ltü rü  y o k  ed ilm iş  tek b ir  m il­
le t  g ö s te re b ilir  m is in iz ?  M acar, A vustu rya , B ulgar, 
A rn avu t, Y unan, Y ugoslav. B ü tü n  b u  m ille tle r  beş  
y ü z  y ıl uykuya  ya ttıla r da, b ir  h a y a l oyunu  g ib i m i sah ­
n e ye  ç ık tıla r, d ille ri, d in le ri, m il l i varlık ları k ıym ık ka- 
j d a r  ö rse le n m e d e n  ?
H an i nerede Tuna kıyılarına ge len K ıpçak, Kum an, 
P e ç e n e k , H azer, G agavuz Türk 'leri?  N e re d e  İta l­
y a ’ya g öçen  A var Türkleri? Ö nce H ıristiyanlığın, sonra  
; da  b a tı şo ve n iz m in in  s ilin d ir le r i on la rı e z ip  g e ç m e d i
\ m i?
A m a  b iz im  insan lık  ş e m s iye m iz  a ltın d a  yaşam ış  
o la n la r o rta d a  işte . H e p s i şah lanm ış , g ö z ü m ü z ü  o y ­
m a y a  ça lış ıyor.
1 5 0 Y IL  Ö N C E Y D İ
Evet, 150 y ıl ö n c e y d i ki, T ek ird ağ  n ü fu s u n u n  
9 6 6 3 4  k iş is in d e n  ya ln ız  40 .761  k ada rı M üs lüm and ı.
\ ' G e ris i E rm en i ve R um . 81 c a m iin  yan ında  45  k ilise  
ve havra .
E sk i K ırk k ilis e 'y e  b a k a lım : İs lam , R u m , B u lgar  
ve E rm e n i’ler b iz im le  e ş it sayıda . 83  c â m i ve m e s ­
c id e  karş ılık  128 k ilise  ve m anastır.
______S U L T A N  O S M A N  K U C A K L A D I_____
S ultan  O sm an 'ın  ş e m s iye s i n e d e n  T ü rk  ad ın ı a l­
m a z ?  O rta a s ya 'ya  dö n e lim ... H a tta  b ü tü n  Türk d e v ­
le tle rin in  ad la rın a  bak ın : K ö k tü r k ’le rin  d ış ında  T ü rk  
adın ı a lan  va r m ı?  Ya d e v le tin  k u ru c u su , ya  da  y a şa ­
d ık la rı y ö re le r  a d  o lm uş, Türk m ille tin e ... O ğuz, S e l­
çu k , G azne , H arizm , H azer, K ıp çak , A var, H un , 
P eçen ek, A kkoyunlu , Karakoyunlu, O sm an lI... N e­
d en  e fend im , n e d e n ?  B a y ra k la rı a ltın d a  b a ş ka  m il­
le tlerden, d in le rden o luşm uş top lu lukların  da  va r o lun ­
d u ğ u n u  b ild ik le r in d e n  d e ğ il m i?  U zun y ılla r s ü re n  in ­
ce lem e le rim in  so n u n da  u laş tığ ım  bu  kan ıy ı sa rsacak  
g ö rü ş le re  de  açığ ım .
YA E R M E N İLE R
İş le  on la rla  k aynaşm am ız  gü lbeşeker... B izd e n  d a ­
ha  ç o k  O sm an lI ve Türk k a lm ış la r on lar. D ış  p o lit ik a ­
m ız  on la rda . M a li iş le rim iz in  ç o ğ u  on la rda . K ü ltü rle ­
r im iz  d e  k a r ış m ış  b ir b ir in e .  “ B ir  p a rm a k  
i le r le y e m e m iş s in "  d e m e m iş iz  de, “m e k  p a rm a k  
ile r le y e m e m iş s in "  dey ive rm iş iz , s ö z g e lim i. Türk ti­
y a tro s u n u n  te m e lin i b iz im le  b ir lik te  a tm ış la r. Yem ek  
çeşitle rim iz  b irb irine  karışm ış... S aray sofra la rın ın  ne­
fis  u s ku m ru  do lm a la rın ı o n la r  süs lem iş . M e yh a n e le ­
r im iz in  g e le n e ğ in d e  tem el, o n la rdan  ge lm iş.
H ELE  HELE TU R K  M U S İK İS İN D E
Evet, m u s ik im iz , on la rın  kü ltü r le r in e  y ü zy ılla r  ön ­
c e s in d e n  g irm iş . Fasılla rın  E rm en i h a n e n d e le r i ta r i­
h im iz i ip e k  se s le r iy le  süs lem iş.
G e lenekse l Türk m u s ik is in d ek i p e k ço k  ü s ta d  b e s ­
tec im iz , Leon  H an c iyan  e fend iden , N ik o o s a ğ a ’lar- 
d a n  d iz  d ö ğ e re k  ye tişm iş le r.
Ya o A stik  a ğ a ... A m an  e fe n d im  a m a n ! Ne o  K ür­
din m a kam ında , c u rc u n a  u s u lü n d e k i “ H a n ç e r-i e b ­
ru su  s a p la n d ı d i le ’ ’ d iyen  e s e ri?  Ve de  ç e k tiğ i o f­
la r!.. D o n ileb ilir  k i m u s ik im iz in  te re n n ü m le ri iç in d e  in ­
sa n  k a lb in i b ö y le s in e  d u y g u  a te ş le r i iç in e  sa la n  b ir 
b a ş ka  te rennüm  " o f 'ü  yoktu r.
“ Tan ım lasan ıza? ”
N asıl ta n ım la n a b ilir?  M u a llim  N a c i m erhum , 
L ü g a t-i N â c i’s inde  “ a h ’ ’ı n a s ıl tan ım lam ış tı:
“ A h: Ç e k e n  b i l i r ."
B irg ü n  Türk  g re g o riy e n le r in in  p a tr iğ i sayın  Kalut- 
siyan efendiyle, dos tum  Dr. A ram  Fındık, birlik teyd ik. 
Türk gregoriyen le rin in  önderi, gözü  yaşa ra rak  “ B iz "  
ded i, “ Y ü zlerce  yıl, ayn ı vatan ın  n im e tin i b ö lü ş ­
m üş, se v g is in i o rtakça  yaşam ış  T ü rk le r iz ."
Ü ç beş  d e n s iz  E rm en i te rö r is tin i k ışkırtan  A vrupa  
K o m isyo n u  ka lk ıyo r, “ T ü rk iy e 'd e k i E rm en iie rin  
h a k la r ı’ ’ d iye  la f  kıtlığ ında  a s m a la r b u d a m a y a  ye l­
ten iyor.
H a d i can ım  s iz  d e !
A vrupa lIla r uykuda. A m a  T ü rk iy e 'n  g rego riyen  ka r­
deş lerim iz , h iç  uykuda  değil. H em  ya ln ız  o n la r  mı b iz ­
s iz  o la m a z ?
A s t ik  A ğa , de rin  d ü n y a la rd a n  ses ve ren  “ O F ’la- 
rıy le  k a lb im iz i o n ik iden  v u ru p  d u ru rken  b iz le r  de  on ­
la rın  e lin d e n  e lim iz i ç e ke m e y iz  k i!
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